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中小企业如今已成为我国国民经济的主要组成部分。中小企业创造的最终产品和服务价值相当于
我国国内生产总值的 60%左右，上缴的税收约为国家税收总额的 53%，生产的商品约占社会销售总额








察报》报道，2008 年上半年，浙江规模以上亏损企业有 1． 07 万家，亏损面达 19． 6%，有超过1 200家的企
业已经关门歇业关停









































































率同比超过 30% ; 而 2008 年第一季度增长率同比为 9%，第二季度同比为 3%。国外市场依存度过高的
企业很容易陷入困境。许多中小企业惯于采用低价竞争的营销策略，轻视以质取胜、以创新谋优势的营
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